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摘要　新中国成立７０年高等教育培养模式的变革，经历了从欧美通才教育到苏联专才教
育，再到当今通专结合模式的曲折历程。不同时期高等教育培养模式的形成，是在特定历史条件
下基于国家对人才培养需求而做出的选择，体现了高等教育基本规律的作用。通专结合培养模
式的变革是新时代高等教育的重要选择，也是探索中国特色高等教育发展道路的具体实践。它
适应了现代科学发展和社会经济变革的需要，对于培养创新人才，建设高等教育强国具有重要的
现实意义。
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　　大学造就通才还是培育专才，与高等教育培养
模式密切相连。新中国成立７０年来高等教育的发
展，经历从通才教育到专才教育，再到通专结合培
养模式的演变历程，产生了深刻的教育影响。为了
提升大学创新人才培养能力，国家《“十三五”规划
纲要》明确提出：“改革人才培养机制，实行学术人
才和应用人才分类、通识教育和专业教育相结合的
培养制度。”① 这 是 对 新 中 国 高 等 教 育 培 养 模 式 变
革的经验总结，也是现代科学发展和社会经济变革
的现实要求。通专结合培养模式的确立，不仅深化
了对“通”“专”关系的认识，也调整和优化了教育路
径与培养方式，将对提高人才培养质量、促进高等
教育内涵式发展、建设创新型国家和实现“两个一
百年”奋斗目标，发挥巨大的推动作用。
一、从通才教育到专才教育：
新中国成立初期培养模式的变革
　　中国现代高等教育是在近代高等教育基础上
不断变革而发展起来的，其中２０世纪５０年代的人
才培养模式变革影响深远。在“全面学苏”的政治
背景下，借鉴苏联社会主义建设经验和大学理念，
移植其高等教育办学模式，全面改造民国后期建立
的“美国式通才教育模式”②，新中国建立起一套完
整的专才教育模式。从动因来看，这一教育变革主
要受政治、经济、文化因素影响，具有一定的客观必
然性。
首先，政治导向是学习苏联模式的根 本 原 因。
中国新民主主义革命的胜利与新政权的建立，是在
苏联影响 与 马 克 思 主 义 思 想 指 导 下 取 得 成 功 的。
在政权初建、国内外政治形势复杂严峻的背景下，
新中国与苏联的意识形态和发展方向保持一致并
建立了密切的友好关系，全面学习苏联成为新中国
成立初期的基本国策。引进苏联高等教育模式是
实施这一政 策 的 结 果。正 如 学 者 所 言，１９４９年 以
后，特别是１９５２年以后，学习苏联办学模式，“政治
上的原因是主要的，但这又是完全可以理解的”③。
其次，经济 建 设 发 展 需 要 学 习 苏 联 的 教 育 经
验。经济建设是新中国成立初期的工作重心，为生
产建设服 务 是 高 等 教 育 的 基 本 方 针 和 主 要 目 标。
１９５０年６月时任教育部部长马叙伦在第一次全国
高等教育会议致辞中指出：“我们的高等教育，必须
密切 地 配 合 国 家 经 济、政 治、文 化、国 防 建 设 的 需
要，而首先要为经济建设服务，因为经济建设乃是
整个国家建设之本。”④ 苏联在短期内实现工业化，
很大程度上得益于高等教育培养的大批高级干部
与专门人才，苏联的工业化与高等教育模式为我国
提供了重要参考。此外，这一时期我国接受苏联援
助，签订了一系列经济协议，高校布局、专业设置、
人才培养规格等方面都要与经济发展相适应，要转
变人才培养模式，实行统一的教育管理，按计划有
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针对性地培养各类专门人才。
再次，全面 学 习 苏 联 也 受 中 国 传 统 文 化 的 影
响。加拿大比较教育学家许美德认为，中国的“中
央集权”、“政治影响一切”等观念以及科举传统等
因素，与苏联 教 育 有 相 似 之 处⑤；日 本 学 者 大 塚 丰
认为，中国较早就存在部门办学、重视专业性的高
等学校的组 织 方 式、重 视 维 护 政 治 秩 序 等 教 育 传
统⑥。由于苏联 教 育 经 验 与 我 国 文 化 传 统 有 契 合
之处，在借鉴中更容易吸收与融合，“这也是中国高
等教育虽然从２０世纪７０年代开始逐步摆脱苏联
模式，但今天仍然从骨子里面体现出苏联模式特点
的深层原因”⑦。
我国２０世纪５０年代高等教育培养模式的变
革，具有以下特点：
在办学理念上，重视培养专才，否定通才教育。
苏联专家阿尔辛节夫指出，苏联高等教育不是培养
博学通才，而是培养具体的专门人才，极大地适应
了苏联工业化进程。中国大学也应进行改造，培养
具体专才 而 不 是 抽 象 的 学 者⑧。受 苏 联 教 育 模 式
影响，时任教育部副部长钱俊瑞强调，为适应经济
建设各部门的需要，各种建设人才的专门化是必要
的。旧式大学所说的“培养通才”，“实际上往往培
养出许多‘样样懂，样样不懂’的‘空才’，这是要不
得的”。虽然他也提出“根据全面的科学基础知识
与专门技术正确结合的原则，从国家的全面和长远
的利益出发，来培养我们国家的建设人才，而防止
不适当地强调专门化的偏向”⑨，但是，专业化教育
已成为 当 时 高 等 教 育 改 革 的 必 然 选 择。１９５０年
《高等学校暂行规程》规定，高等学校的任务是适应
国家建设的需要，进行教学工作，培养通晓基本理
论并能实际运用的专门人才⑩。
在办学体制方面，取消原来的学院制，形 成 以
专业为中心的“校—系”二级管理体制和专才培养
模式。从１９５２年开始，全国高校实行大规 模 院 系
调整，将综合大学的工、农、医、教育、政法、财经等
院系独立建专门院校，或与同类学院合并，发展单
科大 学；调 整、合 并 文 理 科，加 强 高 等 工 业 专 门 学
校，发展多科性工业院校；大力发展师范院校，重点
培养师资力量。经过全国近３／４高等学校的院系
调整，１９５７年基 本 形 成 以 单 科 院 校 为 主 的 高 等 教
育体制，改变了原有的高等教育结构。
在高校教学制度改革中，形成以专业设置为中
心的培养专门人才的教学制度。由教育行政管理
部门有计划地确定全国专业设置，是苏联高等教育
制度的主要环节。受其影响，自１９５２年院 系 调 整
开始，高 校 普 遍 设 置 专 业，并 多 次 进 行 专 业 调 整。
１９５５—１９５７年进行 高 等 工 业 学 校 专 业 调 整，工 科
专业比重显著提升。“如果说院系调整在体制上改
变了中国的大学，那么以专业设置为中心的教学制
度改革则在如何培养人才这个深层次问题上改变
了中国大学。”瑏瑡 这 一 改 革 举 措 使 专 才 教 育 模 式 具
体化。
从培养模式改革成效来看，总体而言，以 苏 联
模式为蓝本的专业教育为社会各部门培养出大批
专业对口的应用型人才，适应了新中国成立初期国
家建设对专门人才的需要，符合“教育为生产建设
服务”的教育方针。经过十余年发展，１９６２年全国
高校专业种类增至６２７种，专业点达３７０３个，理工
科专业占很大比重瑏瑢。１９６３年颁布的《高等学校通
用专业目录》，成为全国高校设置专业的重要依据，
推动了全国教学改革。国家实行计划招生与统一
分配工作，根据专业确立人才培养目标与规格，制
定统一的教学计划、教学大纲、课程安排，形成培养
专门人才的完整“产业链”。这种教育模式在特定
时期对培养经济建设紧缺人才发挥了重要的积极
作用。
然而，专才培养模式改革也带来了严重的负面
影响。朱九思 认 为，１９５２年 的 院 系 调 整，“当 时 的
国立大学，如能冷静考虑，是可以不调整的”瑏瑣。院
系调整“一刀切”，以致全国没有一所真正的名副其
实的综 合 性 大 学。此 后，我 国 高 等 教 育 虽 几 经 变
化，但“培 养 专 门 人 才”这 一 宗 旨 却 始 终 没 有 动 摇
过。“在这种思想的指导下，完全以职业来设置专
业，以至于专业设置越分越细，导致学生的知识面
越来越窄。”瑏瑤 这 种 实 用 主 义 的 专 业 化 教 育 严 重 阻
碍了创造性人才的培养。“强调专业的核心地位导
致大学理念与大学内涵的转变，在一定程度上有悖
于科学（学 科）的 发 展 规 律 和 大 学 的 内 在 逻 辑。”瑏瑥
实际上，苏联在２０世纪５０年代后期开始放宽专业
口径，逐步改进了专才培养模式。实践证明，完全
否定通才教育，实行单一的专才培养模式，不利于
培养创新人才。
二、专才教育的拓展：
改革开放初期培养模式的调整
　　以党的十一届三中全会为重大历史转折，我国
高等教育进入了改革开放新时期：一方面全面恢复
“文革”中断的高等教育制度，延续与拓展“校—系”
管理体制；另一方面为适应国家经济发展需要，整
顿和提 高 人 才 培 养 质 量。１９７８年 教 育 部 发 布 的
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《关于讨论和试行全国重点高校暂行工作条例（试
行草案）的通知》规定，高等学校的基本任务是，贯
彻执行“教育必须为无产阶级政治服务，必须同生产
劳动相结合的根本方针，培养社会主义革命和社会
主义建设所需要的各种专门人才”瑏瑦。高校继续实
施以专业为中心的人才培养制度，恢复并增设大批
专业，制定相应的培养目标、教学计划和教学大纲，
编写新教材。“向十七年模式回复，成了‘文革’以后
整个社会的共同趋势，这种趋势的出现是必然的，但
同时必定是过渡性的。”瑏瑧 改革开放政策的实施，对
人才培 养 模 式 变 革 和 高 等 教 育 发 展 产 生 了 广 泛
影响。
首先，反思专才教育模式的弊端，促进 高 等 教
育人才观的转变。
在解放思想大潮的推动下，学术界重新探索高
等教育培养模式问题。２０世纪８０年代初，针对５０
年代以来高校专业口径太窄衍生的“专业教学基础
不够”、“教师队伍的结构不合理”的问题，有的学者
提出：“以后专业调整，应该尽可能按学科来设置专
业，加宽专业口径。”瑏瑨 还有许多学者对专才教育模
式提出质疑，主张高等教育要培养“开拓型”、“创造
型”、“协调型”人才，并引起持续的学术争鸣瑏瑩。陈
岱孙认为，“通才与专才应该是统一的，我们高等院
校所培养的人才，应该是在广厚的知识基础上具有
专深研究能力的人才”瑐瑠。潘懋元呼吁转变高等教
育思想，主 张“改 进 我 们 的 专 业 教 育”，“把 专 业 拓
宽、基础加厚，注重发展学生的智能，使适应面更宽
一些”瑐瑡。蔡克勇分析美国通才教育与苏联专才教
育的历史背景，提出我国高等教育不仅要注意拓宽
专业口径，实行文理渗透、理工结合，以满足现代化
社会和科学技术发展对人才素质的基本要求，还应
根据不同类型、不同层次的高校，施行通才教育与
专业教育相结合、各有侧重的人才培养模式瑐瑢。这
些探究与建议为高等教育培养模式改革提供了重
要参考。
其次，扩大高校办学自主权，增强专业设置、教
学计划和课程教学的适应性与灵活性。
改革开放后，社会经济领域引入了市场竞争机
制，高度集中统一的专才教育管理模式受到冲击。
原来过窄的专业口径无法应对日益复杂的社会分
工，偏重工科教育的院校的专业设置与产业结构多
元化不相匹配，改变这些状况需要赋予高校相应办
学自主权。１９７９年１２月６日，苏步青等四位大学
校长（书记）在《人民日报》发文，呼吁“给高等学校
一点自主权”，增强大学办学活力。在经济改革的
推动下，政府有关部门逐渐下放权力，允许高校因
地制宜，革新教学内容与方法。１９８５年颁布的《中
共中央关于教育体制改革的决定》，扩大了高校办
学自主权，规定在执行国家政策、法令、计划的前提
下，高校“有 权 调 整 专 业 的 服 务 方 向，制 定 教 学 计
划、教学大纲，编写和选用教材。”瑐瑣 在课程设置上，
鼓励调整课程类型和结构，保证必要的基础理论课
和工具课，增设选修课。这些改革激发了高校办学
的活力以及适应经济和社会发展需要的能力。
再次，调整专业结构，修订高校专业目录，拓宽
专业口径，提高专业设置的科学性。
改革开放初期，教育部贯彻“调整、改革、整顿、
提高”的办学方针，逐步变革人才培养模式。２０世
纪８０年代初，高等学校进行广泛的专业调整，积极
发展文科和社会科学专业。高校复办一批社会科
学专业，并增设新专业。全国综合大学和财经、政
法、外语、艺术 等 院 校 共 设 社 会 科 学 本 科 专 业３９８
种瑐瑤。综合大学和工科等院校恢复理科专业，增列
一批 新 兴、边 缘 学 科 专 业，如 计 算 机 科 学、信 息 科
学、生态学、环境科学等专业。从１９８０年、１９８１年
高校学科专业结构变化可见，经过初步调整，工科
专业种类大 幅 减 少，全 国 高 校 学 科 结 构 有 所 改 善
（见表１）。
表１　１９８０—１９８１年普通高校学科专业结构变化 单位：种
年份 专业数 工科 农科 林科 医药 师范 文科 理科 财经 政法 体育 艺术
１９８０　 １０３９　 ５３７　 ６０　 ２２　 ２９　 ４０　 ６０　 １５８　 ５４　 ８　 ８　 ６３
１９８１　 ８３２　 ３８２　 ４９　 １６　 ２３　 ４１　 ５３　 １５３　 ３７　 ７　 ９　 ６２
　　数据来源：中华人民共和国教育部计划财务司编：《中国教育成就统计资料１９４９—１９８３》，北京：人民教育出版社，１９８４年，第５３页。
　　在复办和增设专业过程中，高校也出现了专业
划分 过 细，专 业 设 置 缺 乏 规 划、急 剧 膨 胀 等 问 题。
为了适应人才培养的需要，科学、规范地进行专业
设置，２０世纪８０年代中期国家教委开始修订本科
专业目录。１９８４年 修 订 工 科 本 科 专 业 目 录，按 工
程对象或按工程技术的学科划分专业；工科本科专
业数量从１９８２年 的６６４种 减 至 当 年 的２５５种瑐瑥。
１９８５年修订社 会 科 学 本 科 专 业 目 录 文 科 类 专 业，
专业总数减为１９３种，另增新专业２１种。１９８７年
修订理科本科专业目录，遵循按一级或二级学科设
７２
置专业、拓宽专业口径的原则，专业数量变化不大。
通过上述多次专业调整，全国高校本科专业总数几
乎减少了一半，只剩６７１种。总体而言，这 一 轮 专
业目录修订主要是规范专业名称，调整专业内容，
拓宽专业面，充实和加强新兴边缘学科。专业调整
由过去以职 业 或 专 业 为 主 导，转 向 以 学 科 设 置 专
业，增强了人才培养的适应性。通过专业调整与合
并，这一时期尽管高校数量逐年增多，但从发展趋
势来看，全国专业种类总数却减少了（见表２），这
也反映出专业教育的拓展。
表２　１９７７—１９９１年普通高校及学科、专业种类统计
年份 高等学校总数（所） 学科门类（类） 专业总数（种）
１９７７　 ４０４ ／ ／
１９７８　 ５９８　 １１　 ８１９
１９７９　 ６３３　 １１　 ８９５
１９８０　 ６７５　 １１　 １０３９
１９８１　 ７０４　 １１　 ８３２
１９８２　 ７１５　 １１　 ７９４
１９８３　 ８０５　 １１　 ８５５
１９８４　 ９０２　 １１　 ７９７
１９８５　 １０１６　 １１　 ８２３
１９８６　 １０５４　 １１　 ８２６
１９８７　 １０６３　 １１　 ８５０
１９８８　 １０７５　 １１　 ８７０
１９８９　 １０７５　 １１　 ８７９
１９９０　 １０７５　 １１　 ８４１
１９９１　 ９６１　 １１　 ８３７
　　数据来源：《中国教育年鉴》编辑部编：《中国教育年鉴（１９４９—
１９８１）》，北京：中国大百科全书出版社，１９８４年；中华人民共和国教
育部计 划 财 务 司 编：《中 国 教 育 成 就 统 计 资 料》，１９４９—１９８３年，
１９８０—１９８５年，１９８６—１９９０年，１９９１—１９９２年，北 京：人 民 教 育 出
版社，１９８４年，１９８６年，１９９１年，１９９２年。
说明：（１）１９７８—１９９４年普通高等学校学科专业分为１１门类：
工科、农科、林 科、医 药、师 范、文 科、理 科、财 经、政 法、体 育、艺 术；
（２）专业总数包括本科、专科所设专业数。
改革开放的政策环境，为高校提供了重要的发
展机遇。以华中工学院（今华中科技大学）为例，时
任校长利用难得的办学自主权，自２０世纪７０年代
至１９８４年，先后引进各科教师约６００名；增设新专
业，至１９８４年１２月，全校有５１个专业，比“文革”
开始时增加 了１８３％；改 造 学 校 的 学 科 结 构，突 破
工科培养模式，“使学校演变为工、理、文、管结合的
综合性大学”瑐瑦。当然，高校拓展专才教育模式，也
受到高等教育理念、管理体制机制等深层次问题的
制约。原华中工学院院长朱九思接受许美德采访
时感慨，自己“最大的憾事，是离开校长岗位以前，
没有来得及做好调整、改造专业这件有关学科建设
的大事”；而专业调整，“这是学科建设的前提，不调
整，不改造，学科建设是困难的”瑐瑧。朱九思与华中
工学院的办学改革或许是一特例，但也折射出这一
时期高校培养模式变革的成就与问题。
总之，改革开放初期是我国高等教育培养模式
承上启下的阶段。通过重建高等教育制度与学校
教学秩序，我国高等教育得到迅速恢复和发展，为
社会经济等事业培养出大量专业人才。在人才培
养模式上，狭隘的专业教育模式逐步改进，使培养
目标与规格开始走向多元化，这些都为高等教育进
一步改革与发展奠定了基础。
三、学院制改革与素质教育的实施：
市场经济变革中培养模式的转变
　　１９９２年邓小平“南巡讲话”和党的十四大确立
的建立社会主义市场经济体制的改革目标，对社会
经济变革和高等教育发展产生了深刻影响。社会
主义市场经济体制的逐步建立，现代社会、经济、科
技、文化的快速发展以及国际高等教育发展的激烈
竞争，对我国高等教育人才培养提 出 了 更 高 要 求。
调整和改革作为人才培养模式重要标志和内容的院
系组织机构、专业设置及课程体系，成为２０世纪９０
年代中期高等教育改革的一项迫切而重要的任务。
其中，实施学院制改革和大学文化素质教育是新中
国成立以来高等教育培养模式的第二次重要变革。
学院制是源于英美的大学组织结构和学科建
制，１９２９年为我国大学所采用，１９５２年院系调整后
被取消。改革开放初期，有的大学开始设立一些学
院。２０世纪９０年代中后期，教育部全面推动以高
等教育管理体制和高校组织结构变革为基础的学
院制改革，其目的在于优化高等教育管理体制和大
学组织结构，打破长期以来专才教育模式的束缚，
拓展人才培 养 平 台，探 索 新 的 培 养 模 式。１９９４年
国务院颁布的《关于〈中国教育改革和发展纲要〉的
实施意见》提出，要逐步改变高校条块分割、“小而
全”的状况，优化高等教育的结构与布局，提高办学
效益；重点发展应用性学科和专业，适度发展新兴
学科、边缘交叉学科，稳定和提高基础学科；合理调
整系科和专业设置，拓宽专业面，优化课程结构，注
重素质和能力的培养；设立和增加选修课，拓宽学
生 的 知 识 视 野，激 发 学 生 学 习 的 主 动 性 和 创 造
性瑐瑨。这些指导 意 见 为 高 等 教 育 培 养 模 式 改 革 确
立了明确的政策导向。
８２
学院制改革与高校院系调整同步进 行。作 为
新中国成立以来的第二次大规模院系调整，这一时
期推行的学院制改革，与五十年代院系调整有异，
其特点主要 是 强 调 不 同 院 校 以 及 校 内 院 系 的“整
合”。至２０００年底，全国共有５５６所高校被合并组
建为２３２所 高 校瑐瑩。院 校 合 并 调 整 推 动 了 综 合 性
和多科性院校的发展，形成了“校—院—系”三级管
理体系。在这次大调整中，综合大学实力增强，规
模扩大，由此为之奠定了其学科门类齐全、专业涵
盖面广的知识基础。以学科群组建学院，符合学科
发展趋势，促进了学科交叉与学科综合的发展。
在学院制改革中，教育主管部门进一步推进高
校学科、专业 结 构 的 调 整。１９９５年 国 家 教 委 成 立
高等学校专 业 设 置 评 议 委 员 会，１９９７年 教 育 部 启
动了新一轮本科专业目录修订工作，并坚持拓宽专
业口径、增强适应性的原则、科学性原则和遵循教
育规律的原则瑑瑠。１９９８年，教育部颁布新的本科专
业目录，推动了人才培养模式多元化发展。经过调
整，国家对各类专业的内涵进行较大调整，有效遏制
了专业划分过细的弊端。本科专业总数从１９８７年
的６７１种减至２４９种。从普通高校及学科、专业种
类数量变化来看，２００３年前，因院系合并及专业调
整，全国高等院校总数、专业种类总数呈下降趋势；
从２００４年开始，因高等职业技术院校、民办本科院
校数量扩张，全国院校总数大增，但本专科的专业种
类总数仅略有增加，基本保持稳定（见表３）。
表３　１９９２—２００９年普通高校及学科、专业种类统计
年份
院校数
院校
总数（所）
本科／专科
院校（所）
专科占总数
百分比（％）
学科门类
（类）
专业总数
（种）
１９９２　 ９６８　 ６２０／３４８　 ３６．０　 １１　 ８３２
１９９３　 ９８２　 ６２６／３５６　 ３６．３　 １１　 ８６２
１９９４　 ９９３　 ６２７／３６６　 ３６．９　 １０　 ８４７
１９９５　 ９６８　 ６１６／３５２　 ３６．４　 １０　 ８７５
１９９６　 ９５０　 ６０８／３４２　 ３６．０　 １０　 ７９８
续表
年份
院校数
院校
总数（所）
本科／专科
院校（所）
专科占总数
百分比（％）
学科门类
（类）
专业总数
（种）
１９９７　 ９４０　 ６０３／３３７　 ３５．９　 １０　 ７８６
１９９８　 ９２７　 ５９０／３３１　 ３５．９　 １０　 ７７９
１９９９　 ９１０　 ５９７／３１３　 ３４．４　 １０　 ７８１
２０００　 ８５７　 ５９９／２５８　 ３０．１　 １０　 ７７６
２００１　 ８３９　 ５９７／２４２　 ２８．８　 １１　 ４７３
２００２　 ８４８　 ６２９／２１９　 ２５．８　 １１　 ５２８
２００３　 ８４１　 ６４４／１９７　 ２３．４　 １１　 ５２７
２００４　 １７３１　 ６８４／１０４７　 ６０．５　 １１　 ６０７
２００５　 １７９２　 ７０１／１０９１　 ６０．９　 １１　 ５８６
２００６　 １８６７　 ７２０／１１４７　 ６１．４　 １１　 ６１５
２００７　 １９０８　 ７４０／１１６８　 ６１．２　 １１　 ６４１
２００８　 ２２６３　１０７９／１１８４　 ５２．３　 １１　 ６４７
２００９　 ２３０５　１０９０／１２１５　 ５２．７　 １１　 ６４６
　　数据来源：中华人民 共 和 国 教 育 部 计 划 财 务 司 编：《中 国 教 育
成就 统 计 资 料》，１９９２—２００９年，北 京：人 民 教 育 出 版 社，１９９３—
２０１０年。
说明：（１）１９７８—１９９４年普通高等学校学科专业分为１１门类：
工科、农科、林 科、医 药、师 范、文 科、理 科、财 经、政 法、体 育、艺 术；
１９９４年开始，学科专业分为１０门类：哲学、经济、法学、教育、文学、
历史、理 学、工 学、农 学、医 学；２００１年 增 设 管 理 学 门 类。（２）２００４
年开始，高等职业技术院校大幅增加。（３）２００７—２００８年民办本科
院校由３０所增至３６９所，全国本科院校总数随之大增。
随着高等教育的发展，教育部加强人文社科类
学科专业建 设，发 展 文 理 结 合 的 专 业。２００１年 开
始，增设管理学，除教育学科专业增加外，其他各科
专业数量有 较 大 精 简，学 科 专 业 种 类 总 数 明 显 减
少，其中，工科专业减幅达６５．５％（见 表４）。２００２
年教育部批准７所高校进行自主设置专业试点，从
专业整合入手，打通基础，按专业大类招生和培养，
改变单一培养模式，以满足社会发展对复合型人才
的需求。
表４　２０００—２００１年普通高校学科专业结构变化 单位：种
年份 专业数 哲学 经济 法学 教育 文学 历史 理学 工学 农学 医学 管理学
２０００　 ７７６　 ８　 ３５　 ２５　 １９　 １１２　 １６　 ７５　 ３７４　 ５４　 ５８ ／
２００１　 ４７３　 ５　 １１　 ２４　 ５２　 ８０　 ９　 ６１　 １２９　 ３２　 ３７　 ３３
　　数据来源：中华人民共和国教育部计划财务司编：《中国教育成就统计资料２０００》，《中国教育成就统计资料２００１》，北京：人民教育出版
社，２００１年，第２３页，２００２年，第２３页。
　　这一时 期，人 才 培 养 模 式 变 革 的 另 一 重 要 举
措，就是推广大学素质教育。
从动因来看，高等学校实施素质教育，“它所针
对的是２０世纪以来，世界普遍存在并对中国有严
重影响的科学主义教育和中国现实存在的狭隘的
专业教育的弊 端”瑑瑡。传 统 的 专 才 教 育 模 式，重 专
９２
业课程，轻基础课程；重自然科学，轻人文学科。教
师学科比例失 衡，专 业 课 教 师 占３／４，基 础 课 教 师
只占１／４。这种 状 况 显 然 不 能 适 应 市 场 经 济 变 革
和现代化建设的需要。为了克服弊端，规划未来，
１９９４年国家教委制定“面向２１世纪教学内容与课
程体系改革计划”，目标是转变教育思想，更新教育
观念，改革人才培养模式，形成有中国特色的高等
教育教学内容和课程体系。
大学素质教育亦称大学文化素质教育，就其性
质而言，它是特殊形态的通识教育，与通识教育相
通。二者在功能定位上，都强调培养具有良好品格
素养的专门人才；在教育内涵上，注重人文性，拓展
学生的文化视野，提高人文修养，培养理性的价值
判断；在实践要求上，超越学科、专业的限制，建设
跨学科的课程体系，促进人文与科学的整合瑑瑢。
从实施进程来看，大学素质教育经历 了 试 点、
推广、融合的发展过程。１９９５年７月，国家教委高
教司确定北京大学、清华大学、华中理工大学等５２
所试点院校，结合各自实际，探索大学素质教育的
实施体系瑑瑣。１９９７年教育部举行１００所高校校长、
书记座谈会，开展高等教育思想观念大讨论，强调
加强素质教育，按照知识、能力、素质构建新的人才
培养模式，培养全面适应２１世纪需要的基础扎实、
知识面宽、能 力 强、素 质 高 的 人 才。１９９９年《中 共
中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育
的决定》颁布后，高校广泛推行文化素质教育。
大学素质教育的推广，也体现在专业科目调整
和课程改革 方 面。１９９８年 教 育 部 发 布《普 通 高 等
学校本科专业目录》，强调加强文化素质教育。这
次调整在专业、课程设置上，促进自然科学和人文
社会科学知识相互融合，使文化素质教育贯穿于专
业教育的始终，提高基础知识、基本理论、基本技能
所占比例，同类专业贯通培养，增强毕业生的适应
能力。２０００年教 育 部 启 动“新 世 纪 高 等 教 育 教 学
改革 工 程”，在 理 工 融 合、文 理 渗 透、宽 口 径、跨 学
科、复合型、综合性基础学科等方面，进行培养模式
改革实验，取得了阶段性成果。２００７年启动“高等
学校本科教学质量与教学改革工程”，修订人才培
养标准，推进优质资源共享，强化实践教学，推动人
才培养质量大幅提升。
经过多年实践，大学素质教育从试点到全面普
及提高，从开展第二课堂、课外活动到列入教学计
划和选修课程，产生了广泛的教育影响。“大学生
文化素质教育的提出与实施，促进了高校本科教育
体制转型，即从只有专业教育转向发展大学本科的
通识教育。”瑑瑤需要指出的是，随着大学素质教育的
推广，一些研究型大学如北京大学、复旦大学、南京
大学、浙江大学、中山大学等，通过实施“实验班”、
“书院制”或通识教育选修课，不断探索人才培养的
新模式、新路径。
总之，以学院制改革为基础和大学素质教育为
导向的人才培养模式变革，顺应了社会主义市场经
济建设和社会发展的客观要求，也是对新中国高等
教育发展规律的有益探索。这些举措推动了高等
教育培养模式向通才教育的回归。反思历史，不难
发现，“２０世 纪 我 国 高 校 的 人 才 培 养 走 过 了 一 条
‘通———专———通’的 道 路”瑑瑥，其 中 两 次 转 折 分 别
发生在２０世纪５０年代和９０年代。这些变革反映
了新中国高等教育培养模式演变的曲折历程，体现
了高等教育基本规律的作用。
四、通识教育与专业教育结合：
新时代人才培养模式的重要选择
　　进入新世纪以来，我国社会经济快速发展，综
合国力显著增强，高等教育改革与发展面临着重要
机遇和严峻挑战。全面深化高等教育改革，进一步
更新教育观念，着力培养创新人才，全面提高人才
培养质量，成为新时代高等教育的核心任务。从培
养模式来看，我国高等教育正在从注重专业教育，
转向分类培养、通专结合。这种转变适应了高等教
育发展的现实需要，是探索中国特色高等教育发展
道路的具体实践。
其一，实行通专结合培养模式，有利于 培 养 创
新人才。当今世界政治、经济、科技和人才竞争日
益激烈，高等教育质量及创新人才培养至关重要。
我国社会经济进入改革发展的关键阶段，产业结构
升级和经济转型发展，对创新型、复合型、应用型人
才的需要更为迫切。应对复杂的国际挑战，需要加
快发展新兴学科、交叉学科，培养创新型人才，提高
核心竞争力。习近平总书记指出：“我国要建设世
界科技强国，关键是要建设一支规模宏大、结构合
理、素质优良的创新人才队伍，激发各类人才创新
活力和潜力。”瑑瑦 中国近代大学教育实践表明，通识
教育是造就创新人才的重要基础，“实施通识教育
有利于拓展学生的学术视野，完善其人格修养和知
识结构”；提升高等教育质量，须加强通识教育，建
立和完善通专结合的培养模式，以培养学生的综合
创新能力瑑瑧。
其二，实行通专结合培养模式，既是社 会 发 展
对人才培养提出的要求，也是探索中国高等教育发
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展道路的需要。建设高等教育强国，需要以中国特
色社会主义思想为指导，坚持正确的育人方向，立
足本国实际，传承中华民族优秀文化传统。习近平
总书记强调，要坚持把立德树人作为中心环节，把
思想政治工 作 贯 穿 教 育 教 学 全 过 程，实 现 全 程 育
人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展
新局面瑑瑨。推动高等教育内涵式发展，需要全面加
强大学文化建设，把社会主义核心价值体系融入大
学文化建设全过程，培养德智体美劳全面发展的社
会主义建设者和接班人。
其三，实行通专结合培养模式是高等教育大众
化和普及化发展的需要。经过二十年的快速发展，
我国进入高 等 教 育 大 众 化 后 期，２０１８年 高 等 教 育
毛入 学 率 达４８．１％，即 将 迈 进 普 及 化 阶 段。在 此
进程中，数量众多的新建本科院校和高职院校发挥
了举足轻重的作用。另一方面，受办学资源、教育
模式等因素影响，我国高等教育质量亟待提升。总
体来看，由于办学理念、目标定位的差异，以及学科
结构、教学资源等限制，一些新建院校在文化素质
教育方面存在某些困难与不足，不利于开展通识教
育。统计显 示，２０１０—２０１６年 间，普 通 专 科（包 括
高职）的院校总数、专业总数，均超过普通本科院校
的相应总数，其中，专科专业所占百分比高于专科
院校所占百分比（见表５），它反映了我国不同层次
高等教育培养模式的差异。提升高等教育质量，普
通专科更需要加强通专结合，以弥补人才培养过程
中通识教育的缺失。
表５　２０１０—２０１６年普通高校及学科、专业种类统计
年份
院校数
本科院校
（所）
专科院校
（所）
专科院校占院校总数
百分比（％）
学科门类
（类）
专业数
普通本科
（种）
普通专科
（种）
专科专业占专业总数
百分比（％）
２０１０　 １１１２　 １２４６　 ５２．８　 １１　 ６４６ ／ ／
２０１１　 １１２９　 １２８０　 ５３．１　 １１　 ６９９　 １０６０　 ６０．３
２０１２　 １１４５　 １２９７　 ５３．１　 １１　 ７０７　 １１５８　 ６２．１
２０１３　 １１７０　 １３２１　 ５３．０　 １１　 ５７６　 １１０８　 ６５．８
２０１４　 １２０２　 １３２７　 ５２．５　 １１　 ５８３　 １１１５　 ６５．７
２０１５　 １２１９　 １３４１　 ５２．４　 １１　 ５８４　 １１０２　 ６５．４
２０１６　 １２３７　 １３５９　 ５２．３　 １２　 ５９５　 ７８９　 ５７．０
　　数据来源：中华人民共和国教育部发展规划司编：《中国教育统计年鉴》，２０１０—２０１７年，北京：人民教育出版社，２０１１－２０１７年。
说明：（１）２０１３年专业种数减幅较大者为：教育学减３０种，文学减３９种，理学减４０种，工学减４３种。（２）２０１６年增设艺术学门类，专业
种数４０种。（３）《中国教育统计年鉴》从２０１１年开始分别统计本科、专科专业种类总数。
　　十多年来，为了实施通专结合培养模式，国家
和高校已实施一系列重要举措：
一是颁布教育改革发展规划，推动文化素质教
育和高等教育培养模式改革。
２０１０年９月颁 布 的《国 家 中 长 期 教 育 改 革 和
发展规划纲要（２０１０—２０２０年）》，确立“优先发展、
育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的工作
方针，成为高等教育改革和发展的重要导向。该文
件提出，坚持以人为本、全面实施素质教育是教育
改革发展的战略主题，着力培养信念执着、品德优
良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖
创新人才。高校加强思想政治教育，启动实施大学
生思想政治教育质量提升工程和测评工作，探索思
政教育新形式，提出“课程思政”，将社会主义核心
价值观融入教育教学、课内课外整个过程，形成全
方位、全过程的德育环境，培育和践行社会主义核
心价值观。教育部出台“高等学校哲学社会科学繁
荣计划”，推 动 以“９８５工 程”重 点 建 设 高 校 为 主 的
哲学社会科学研究，打造一批文化素质教育精品课
程，形成若干文化素质教育讲座、论坛品牌，促进大
学生的全面发展和哲学社会科学大众化、普及化。
２０１６年３月，国务院发布国家《“十三五”规划
纲要》，要求将学术人才与应用人才分类培养、通识
教育与专业教育相结合，作为高等教育培养机制两
项重要内容。教育部发布《国家教育事业发展“十
三五”规划》，要求深化本科教育教学改革，探索通
专结合的人才培养方式，推行模块化通识教育，促
进文理交融。２０１７年 颁 发《关 于 深 化 教 育 体 制 机
制改革的意见》，要求健全促进高等教育内涵发展
的体制机制，创新人才培养机制，注重培养经济社
会紧缺急需的新型人才。
二是开展高等教育教学改革实践，探索通专结
合的人才培养模式。
近十多年来，重点高校尤其是综合实力较强的
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部属高校，积极开展以增强跨学科交叉融合与创新
能力为目标的人才培养模式探索。如：北京大学、
清华大学、中国人民大学等高校实行大类招生和培
养。北京大学成立燕京学堂，结合多学科知识和方
法，培养“中国学”交叉学科人才。浙江大学成立竺
可桢学院，通过构建跨学科的教育背景，为学生制
订个性化培养方案，培养跨学科的复合型人才。复
旦大学跨院系大类招生培养新增技术科学实验班，
跨专业培养成为本科教学的主流模式。华东师范
大学成立科学与技术跨学科高等研究院，探索完善
“学科群———一级学科———学 科 方 向”的 学 科 群 发
展战略与管理模式瑑瑩。值得关注的是，正在推进的
高考综合改革，以分类考试、文理融合为基本导向，
促进了高等教育培养模式的变革。
在深化教学改革方面，２０１１年教育部启动“高
等学校本科教学质量与教学改革工程”，支持“卓越
人才培养计划”，通过重点专业建设，打造和共享精
品课程，强化实践教学，提升教师教学能力，加强应
用型、复合型和技能型人才的培养。党的十八大以
来，高校继续深入推进创新创业教育改革，实施各
类创新人才培养计划。２０１５年１０月，国务院印发
《统筹推进 世 界 一 流 大 学 和 一 流 学 科 建 设 总 体 方
案》，鼓励和支持不同类型的高水平大学和学科差
别化发展。２０１８年１０月教育部发布《关于加快建
设高水 平 本 科 教 育 全 面 提 高 人 才 培 养 能 力 的 意
见》，推出“六卓越一拔尖”计划２．０版本，促进创新
人才培养和本科教育质量的提升。
三是 加 强 大 学 文 化 建 设，创 造 良 好 的 育 人
环境。
文化是大 学 的 灵 魂，也 是 大 学 特 色 的 重 要 标
志；大学文化对学生的人格塑造与人文素养具有潜
移默化的作用。习近平总书记高度强调文化的育
人作用，重视中国传统文化的传承与创新，在理论
自信、制度自信、道路自信的基础上提出文化自信。
２０１４年教育部 制 定《完 善 中 华 优 秀 传 统 文 化 教 育
指导纲要》，提出在大学阶段要以提高学生对中华
优秀传统文化的自主学习和探究能力为重点，培养
学生的文化创新意识，增强学生传承弘扬中华优秀
传统文化的责任感和使命感。在实施途径上，把中
华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系，加
强高校校园 文 化 建 设，为 传 统 文 化 教 育 提 供 环 境
支撑。
近些年来，我国大学文化建设取得显 著 成 效。
通过加强校史研究，高等院校树立传承、发展意识，
增强凝聚力与认同感；完善校训、校徽、校歌，建设
优良的校风学风；推进校史馆、博物馆、艺术馆、音
乐厅等文化载体建设，协调、整合高校文化育人资
源；推动高校文化素质教育基地建设，为传承、创新
大学校园文化提供有利条件。２０１５年，北京大学、
清华大学、复旦大学、中山大学成立“大学通识教育
联盟”，以“学以成人”为目标，培养具有“文化自觉”
的高素质人才，充分发挥传统文化的育人作用，进
行以传统文化教育为重要内容的通识教育课程改
革，走在国内大学通识教育改革探索的前列瑒瑠。
通专结合培养模式的改革是一个渐进的发展
过程，在实施中需要克服一些困难与问题。从历史
因素来看，过去相当长时期，否定通识教育，片面强
调专业教育，形成对专业教育与通识教育关系的错
位认识；专业教育理念根深蒂固，严重阻碍人才培
养观念的转变；对通识教育的内涵缺乏深刻认识，
导致教学改革浮于表面。从现实困境来看，在市场
经济冲击下，功利主义盛行，办学者往往重视高等
教育的工具性和功利性价值，通识教育的育人功能
被忽视和削弱。应对困境，需要深化对通专结合培
养模式的理论探索，在实践中不断发展和完善。
首先，正确认识通识教育与专业教育 的 关 系，
促进通专结合。
从理论上说，高等教育既是专业教育，也 是 普
通教育，具有“专 业 性”和“通 识 性”的 双 重 属 性瑒瑡。
二者既有差异，又相互依存、相互转化，发挥各自的
教育功能，是 培 养 全 面 发 展 的 人 才 不 可 或 缺 的 要
素。高等教育的这两种属性，在培养目标上表现为
培养通才还是专才的矛盾。“当代科技越来越分化
的基本趋势使其发展越来越依赖于人才的专精”，
这就需要“专才”；但是，“钻得特别深的‘专才’，往
往是知识面 比 较 宽、对 其 他 学 科 也 有 深 入 了 解 的
人。这里，学识的渊博对解决难题起着关键的催化
作用”，因此，“博通有利于专精，专精又借博通而深
化”瑒瑢。由此可见，培养高素质的专门人才，离不开
通识教育。创新人才的培养，不是单一的专业教育
所能实现，需要以通识教育为基础，科学教育与人
文教育相结合，以及适宜的成才环境瑒瑣。
在人才 培 养 实 践 中，我 们 需 要 正 确 把 握“通”
“专”结合的“度”。我国当今实行的通专结合培养
模式，在通专关系上应根据办学实际，保持一定的
差异性。一 般 而 言，研 究 型 大 学 实 行 的 是 精 英 教
育，其通专结合模式应以“博通”为主，“专精”为辅，
培养学术性通用人才；高等专科教育或高等职业技
术教育，应以专业教育为主，通识教育为辅，培养应
用型专门人才。各类高校依据各自的培养目标，应
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选择不同的通专教育组合方式。
其次，全面把握通识教育的内涵，实施 完 整 的
通识教育。
实施通识教育，关键在于培养什么样的“通识”
以及如何 培 养“通 识”瑒瑤。通 识 教 育 既 是 体 现 特 定
文化内涵的人格与价值观的教育，也是人类共同的
理性精神 的 教 育，涵盖教育理念、课程体系及教育
实践活动三个层面。推广通识教育，需要以经典、核
心课程为载体，适合本国的教育需要，传承本民族的
优秀文化传统，同时保持开放包容的态度，吸收世界
各民族的优秀文化；需要突破学科藩篱，融合不同学
科的文化，促进科学、人文与社会诸 学 科 的 融 会 贯
通；需要坚持社会主义核心价值观，凝聚社会共识。
完善大学通识教育，迫切需要变革教育教学方式，开
发和优化课程资源，拓展教与学的深度和广度。
再次，借鉴历史与国际教育的经验，拓 展 通 识
教育的实施路径。
中国近代大学以西方大学制度为组织模式，融
合中西方传统教育理念，形成以培养通才为目标、
通识教育与专业教育相结合的育人模式，其优良教
育传统能 够 为 当 今 通 识 教 育 实 践 提 供 有 益 借 鉴。
如在教学科目设置上，以通识教育与专业教育科目
为基础，注重科学与人文社会科学的交叉融会以及
基础学科教学，打破学科壁垒，实现跨学科人才培
养；在通识课程建设上，注重民族优秀文化的传承，
传承人文精神，陶冶品德修养；在师资建设方面，注
重教师“品德”与“才学”的双重标准，发挥教师的特
殊作用；在教育管理方式上，实行自由讲学、民主治
校、兼容并包的传统；在校园文化建设上，注重营造
浓郁的人文环境，开展丰富多彩的文化活动，发挥
整体育人功能瑒瑥。在新的时代背景下，我们需要会
通中外，守正创新，探索人才培养的新路径。
总之，新中国成立７０年来，高等教育培养模式
经历了从通才教育到专业教育，再到通专结合模式
的转变。不同时期高等教育培养模式的形成，是在
特定历史条件下基于国家对人才培养需求而做出
的选择。从２０世纪５０年代学习苏联模式，到当今
建立具有中国特色的高等教育培养模式，经历了曲
折的探索历程。通专结合培养模式的确立，是一项
重大的教育变革，对于培养创新人才，全面提升人
才培养质量，建 设 高 等 教 育 强 国 具 有 重 要 的 现 实
意义。
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